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Аннотация. Рассматриваются два варианта синдромного декодирования несистематических циклических
кодов с коррекцией ошибок декодирования для выходных символов декодера, представляющего собой ре-
курсивный или нерекурсивный фильтр декодируемых кодовых символов
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Систематические двоичные циклические
коды получили наибольшее распространение в
связи с достаточно простой реализацией про-
цедуры их синдромного декодирования. После
обнаружения (в пределах корректирующей
способности кода) синдромными методами
ошибки кодового слова и ее коррекции в систе-
матической компоненте кодового слова задача
декодирования считается решенной [1, 2].
Вместе с тем определенный самостоятель-
ный интерес представляет рассмотрение мето-
дов синдромного декодирования двоичных не-
систематических циклических кодов, так как
процедуры их декодирования лежат в основе
декодирования нерекурсивных сверточных ко-
дов [1, 2]. Поэтому далее рассмотрены основ-
ные варианты синдромного декодирования не-
систематических двоичных циклических кодов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Методы несистематического циклическо-
го кодирования базируются на полиномиаль-
ном описании информационных и кодовых
слов в расширенных полях Галуа. Для упроще-
ния дальнейшего анализа полагаем, что компо-
ненты кодовых Y  [ ]y i , i n 0 1, и информа-
ционных X  [ ]x j , j k 0 1, векторов принад-
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Порождающий g t( )и проверочный h t( )по-
линомы циклического кода всегда связаны ос-
новным соотношением [1, 2]
g t h t t
n
( ) ( )  1.
При наличии ошибок канала передачи ко-
дового слова, представляемых соответствую-
щим полиномом ошибок ( )t , полином прини-
маемого кодового слова z t( ) возможно запи-
сать в виде
z t y t t g t x t t( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )     . (1)
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